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R o m a n i  columen throni
T H E R E S A ,  Auftriadum dulce decus; Ducum, 
Quos orat prece, vel pauet
Orbis, Magna Parens, Filia, Neptis, et 
Foecundum Sobolis piae
Germen; belligeri gloria Pannonis;
Dofli deliciae chori;
AEternum populis viuere digna —  proh 
Vim lethi miferam! —  iacet!
Hic, hoc fub tumulo, durus Eam premit
)( 2
Nodis perpetuae fopor.
Euterpe I lacrimis imbue tibiam *
Et discinda comas, ades,
Pullo tegmine, pro facrificis focis:
Eft thure infolito, piis
Eft foluendus honor manibus. Occidit ! 
Regni paciferum occidit
Sidus! Caflalidum fidus amabile!
Quaé, per lufira quater duo,
Nos raris adeo fouit amoribus:
Illam , eheu! nimium cito ,
Non tam febriculae faeuitia, aut nigrae 
Mortis caeca ferocitas;
Quam heroo proauum fulgida fanguine 
Virtus: ingenium in bonos
Clemens; cana fides, vel leuis acrior 
Vindex fraudis, et integrae
Praecellens ftudium relligionis , et 
Inflammatus amor D ei,
Augufto rutilans pedoris in throno, 
Terris eripit omnibus,
AEternisque,procul, coetibus inferit.
O ! defiderio obruti 
Matris, Flos patriae! Ciuis! et incola 
Exilis tuguri! anxiis
Indulgete animum queftibus, et m ihi,
Natam Pannonidum bono,
T H E R E S A M  lacrimis reddite, vel prece. 
Fruftra! non Superum e domo 
In noilras iterum fe rediget cafas.
Viftrices Aquilae! iacrae
T H E R E S  A E volucres! cuius ad inclytas 
Cunas, et capitum decus
Veftrorum, et trifidum fulmen, et aureum
t I
Sceptrum , dona potentia ;
Et tot diuitias peöoris intimi 
Comportailis ouantibus
Alis; exeqttias ite frequenter, o 
Ereptae Dominae ite nunc!
Et clarum quoties fol caput efferet.
Pennis pectora plangite,
Diro triflitiae faucia vulnere.
Nos vrnam cineri damus
Tatn caro; vrget amor: nos cineri addimus,
Quod fuggeflk amor , breue
Carmen, moeilitiae temperiem grauis: 
Non fic  in filic e , aut cedro ; vt
Noßris viua manes cordibus, o Parens! 
O T H E R E S IA !  creditum
Pignus conde finu, conde benigno amor.
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